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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI TUJUH  (7) SOALAN DI 
DALAM DUA (2)  HALAMAN. 
 
 
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.  Setiap soalan membawa markah yang sama.  
 
1. Dengan merujuk kepada contoh-contoh industri pembuatan, bincangkan strategi-
strategi dan struktur korporat ke arah pembinaan sistem pengeluaran antarabangsa 
bersepadu (integrated international production system).    
 
[25 markah]  
 
2. Sejauhmana boleh pastikan bahawa perdagangan barangan buatan dikaitkan 
dengan pelaburan terus asing.  Sokong hujah-hujah dengan contoh yang sesuai. 
 
[25 markah]  
 
3. Takrifkan Ibu Pejabat Fungsian.  Bagaimana dasar kerajaan membantu 
penyediaan Ibu Pejabat Fungsian.  Sokong hujah-hujah dengan satu contoh yang 
sesuai. 
 
[25 markah]  
 
4. Dalam negara perindustrian baru (NIE), peralihan dasar kerajaan bertujuan untuk 
memainkan peranan membangunkan “developmental state”.  Bincangkan dan 
sokong hujah-hujah anda dengan contoh yang sesuai. 
 
[25 markah]  
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5. Takrifkan rantaian nilai yang ditambah (value-added chain) dari sudut proses 
pengeluaran atau dari sudut produk serta komponen.  Dengan  merujuk kepada 
contoh-contoh yang sesuai bincangkan jenis-jenis ikatan strategik atau 
perkongsian strategik yang diamalkan oleh korporat transnational. 
 
[25 markah]  
 
 
6. Daya saing adalah konsep dinamis.  Ia tidak boleh dicapai hanya dengan keadaan 
kos buruh yang rendah atau taburan sumber asli.  Bincangkan pernyataan tersebut 
di atas dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai. 
 
 
[25 markah]  
 
 
7. Hubungan lokal dan global mewujudkan konflik tetapi bukan suasana saling 
perhubungan.  Bincangkan pernyataan ini dengan merujuk kepada kegawatan 
ekonomi di Asia Pasifik dan implikasinya terhadap industri pembuatan. 
 
 
[25 markah]  
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